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Aspek keberlanjutan dapat dikaji dari 2 sudut pandang yaitu penyediaan perumahan dan 
penghuninya. Perumahan MBR Villa Karangsari Kebumen diduga belum mampu menjadi 
perumahan yang berkelanjutan karena secara lokasi terletak jauh dari pusat pelayanan, memiliki 
kualitas lingkungan yang buruk, serta tidak dilengkapi fasilitas yang memadai. Sedangkan 
karakteristik penghuninya adalah MBR dengan keterbatasan mengakses hunian yang layak, 
fasilitas umum yang terjangkau serta kesempatan mendapat pekerjaan. Maka dari itu, apakah 
penghuni MBR tersebut telah dapat berkelanjutan tidak hanya berkelanjutan untuk menghuni 
melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini bertujuan mengkaji 
keberlanjutan penghuni MBR dalam memenuhi kebutuhan hidup di Perumahan Villa Karangsari 
Kebumen secara komprehensif dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Metode yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner kepada 
80 responden. Teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 
aksesibilitas, sosial, ekonomi, dan ekologi penghuni, sedangkan analisis diskriminan digunakan 
untuk mengetahui pengklasifikasian keberlanjutan penghuni. 
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 52,5% penghuni MBR sudah berkelanjutan dalam 
memenuhi kebutuhan hidup secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Berkelanjutan secara sosial 
ditandai dengan hubungan bermasyarakat yang baik, partisipatif, dan modal sosial yang kuat; 
berkelanjutan secara ekonomi berupa mudah mengakses pekerjaan dan kondisi ekonomi stabil; 
sedangkan berkelanjutan secara ekologi berupa lingkungan hunian yang sehat dan penggunaan 
energi yang efisien. Sebanyak 46,25% penghuni MBR dinilai cukup berkelanjutan, karena belum 
mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas lingkungan yang baik meskipun secara 
sosial kelompok ini telah memiliki hubungan sosial yang baik dan modal sosial yang kuat.. 
Selebihnya, sebanyak 1,25% penghuni dinilai belum berkelanjutan karena belum memiliki 
hubungan sosial yang baik, modal sosial yang kuat, perekonomian yang stabil, efisien dalam 
menggunakan energi, serta lingkungan hunian yang sehat. Kesimpulan yang dihasilkan dari 
penelitian ini adalah penghuni MBR di Perumahan Villa Karangsari secara umum telah 
berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial, namun belum mampu berkelanjutan dalam 
memenuhi kebutuhan ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat 
digunakan oleh pemangku kebijakan dalam membuat keputusan bagaimana agar penghuni MBR 
dapat menjadi penghuni yang berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
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